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This article made an elementary study of the application of 
networked video-monitoring system in Intranet. As a result of the 
improvement of network broadband and computer process capacity and 
storage capacity, video-monitoring system has been entered into the 
digital age.  It was not the original concept of security usage; it 
now has served for management of the enterprise. 
This article has studied the extensive applications of the 
networked video and its usage for the management by describing its 
theoretic and its practical cases in reality. 
The first chapter introduces the concept of Intranet and networked 
vision-monitoring system and the background of appearance and 
development of network vision monitoring system; The second chapter 
describes the history of vision-monitoring system, the working 
principle and core technology of networked vision- monitoring system, 
also it sum up the characteristics and the advantages of the system. 
In the Third chapter, it enumerated the application fields and made 
a description of a solution for a company who used networked 
video-monitoring system for its security system; And finally, it give 
a bright future on the application of networked vision-monitoring 
system and get a conclusion that monitoring is finally serve for 
management of the company. 
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 前   言  
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想是：在内部网络上采用 TCP／IP 作为通信协议，利用 Internet 的 Web 模























































































































具、升级工具等,给企业向 Intranet 转移提供一个全面解决方案。Intranet 产
品将以开放性、可伸缩性、多功能、易用性等当作开发的重点。 
（2）应用重点转向交流与协作。 

























































































































































企业内联网络系统最常见是以太网和 ATM 网络。IP 协议都可在以太网




                                               


























根据中国互联网络信息中心 CNNIC 2003年 7月份发布的中国互联网络
发展状况调查报告显示，截止到 2003年 6月 30日，我国的上网计算机总数
已达 2572 万台，同上一次调查结果相比，我国的上网计算机总数半年增加
了 489万台，增长率为 23.5%，和去年同期相比增长 59.5%，是 1997年 10
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